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Distractions
Monday, October 22 –
Day of Presidential Debate
 Debate Cover Story
 Debate Kickball Game
 Debate Ticket Lottery
 Debate Run
 Student BBQ
 Debate Themed Snacks
 Local Business Support
iPulse Articles Following the 2012 Debate
Tuesday, October 23‐
Debate Recap Cover Story
 Viewing Party
 Spin Alley
 Debate Lottery Winner
 Foreign Policy Hot Spots 
 Final 14 Days of Election
 Debate Fashion
 Man on The Street
Wednesday, October 24‐
 Fact Checking
 Volunteer Experience 
 Usher Experience
 Candidates Show Up
Thursday, October 25‐
 Debate Aftermath for Lynn 
 SNL Election Coverage
 Google Hangout Experience
 Top Ten Movies for Season
Friday, October 26
 Classic Political TV Figures
 Florida Ballot Confusion
 3rd Party Candidates
 Absentee Ballots
 Absentee Ballots
 17 and can’t t vote
Presidential Election 
Coverage….




Debate Communication Planning Committee
•Keeping a balance of internal and external 
Marketing
•Logo
•Newsletter
•Activities 
Debate Curriculum
•Volunteers
•Sponsors and Partners
•Community Voices
• Branding ourselves
• Customized logo
• Spatiality: 
• Off and On-Campus
• Instant Communication 
24/7 to ALL audiences
• Main Debate Site
• All including the 
Media
• Internal Web
• Students, Staff and 
Faculty
• External Web 
(Lynn.edu)
• Prospects
• Lynn.edu/Events
• Community
Focus: Community Involvement 
Media Attention
•On Campus
Academics 
i.e.
 Speaker Series 
Mock Presidential Debates
 Integrated Debate Curriculum
 Experiential Learning

• Leisure
i.e.
• Pool Party
• Debate Barbeque
• Red, Blue and White Viewing Party
“One for all, all for one.”
Sponsorship Levels:
• Platinum
• Gold
• Silver
• Bronze
• Festival
• Governmental
• Small Business
Business
Education
Government
Tourism
 “Relive” the moment while strengthening the bridge 
between Lynn and the community



o Full disclosure
o Set expectations
o Lecture and discussion
o Guest lecturers
o Theory integration at all levels
o Multiple assignments
o Multiple types of assessment
